













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































種釧 行1語囲 未然形 睡肺財形連体晦超高山
洲三一く倭
〜
? 1きiい1??? 召酬　け? 下むi・i? ｛みiんiむ む1副　め　i?（
・ア【歌一引わ iお いi司 ? ・iえ「一｝??） ilili… … ｛　　…　　● 1 1｛　　1
i巨lii…… ?
…?
下につく語の例ナイ…… ? 隣i刻 別バ｝　　i




iiili 1　　…i　　i lip　i i｝i｝i
下 レ陣・｛ ? ！え ｝え・ え・1え謡えろ（えよ）
副 刻沸騰 れ iれ iれ・ れ司副泌（れよ）
・行変格隊司 ? ｛き 1く・ く・1嘱…（こよ）

















































































































活用の種類 A　　　類 B　　　類 C　　類
活　用 形　　　　　　一 母音交替式 語躍付加式 混　合　式























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2．待　 遇　 表　 現
3．日本語教授法の諸問題
4．日本語の文法（上）
5．日本語の文法（下）
6．日本語教育の評価法
7．中・上級の教授法
8．日本語の指示詞
9．日本語教育基本語彙七種
　　　　比較村照表
10．日本語教育文献索引
11．談話の研究と教育1
12．語彙の研究と教育（上）
13．語彙の研究と教育（下）
14．文字・表記の教育
??????
???????????????
?????』???????????????
｛疋
??????????
国立国語研究所四
国立国語研究歩脚
国立国語概究下編
国立国語研究所編
620円〒250
文化庁編
600pt　i　250
文化庁編
700円　　〒　250
文化庁編
450円〒250
550円〒250
700円　　予　250
500円〒250
500円〒250
国立国語研究所編
定会　1，000円　〒250
国立国語研究所編
定論1，400円干300
国立国語研究所編
定価　550円〒200
国立国語研究所編
定緬　600円〒250
筆立国語研究所編
定｛醸　　　　700Pヨ　　『F＝　250
国立国語研究所編
定価　　700円　〒250
年掛国語研究所編
大蔵省印刷局発行
